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Tradicionalment, els reculls històrics locals havien 
estat fets per estudiosos i erudits que conjugaven 
en el seu quefer la saviesa de les dades acumulades 
en el decurs dels anys amb la bona voluntat per 
realitzar una obra de qualitat estètica i literària, 
però sovint, ensems, mancats d'un necessari 
bagatge metodològic. Tanmateix, hom pot obser-
var darrerament una tendència de recuperació de 
la temàtica local per part dels historiadors. Les 
recerques fruit d'aquesta tendència han patit 
sovint la mancança d'un reconeixement acadè-
mic, i han tingut el suport en bona mesura oca-
sionat per l'interès de les institucions locals, cana-
litzades mitjançant la creació de premis i beques 
de tota mena i, sobretot, amb la convocatòria de 
jornades, debats o congressos en els quals s'han 
pogut abordar molts dels aspectes de la història 
local. 
Aquest volum aplega els materials de les Segones 
Jornades d'Història Local realitzades a Molins de 
Rei el desembre de 1990, i que donen continuïtat 
al treball encetat, amb unes primeres jornades 
fetes el 1986 i testimoniades a Coneguem U histò-
ria de la Vila, de recuperació i divulgació del pas-
sat històric de Molins de Rei. 
Com no podia ser d'altra manera, la heterogeneï-
tat tant d'enfocaments com de temàtica, és la 
característica més evident de l'obra. Altrament, es 
podria dir que hi ha una quasi unanimitat cro-
nològica, ja que -llevat el cas de dues aportacions-
és majoritari el tractament de temes acotats en 
l'època contemporània. Es en aquest sentit que es 
pot ressaltar la linealitat cronològica resultant, 
que abastaria des de mitjan segle XIX fms al darrer 
franquisme. 
La diversitat dels temes estudiats recollits a les 
planes £ Aportacions a la història de Molins de Rei 
és prou palesa en el fet que no s'hi hagi produït 
cap mena de superposició temàtica, indepenment 
de la ubicació cronològica de les comunicacions. 
Així, s'hi aplega un ampli ventall de vessants 
d'estudi, com ara la producció i comercialització 
agrícola, el sistema electoral, l'ensenyament, 
l'associacionisme obrer, la literatura, la repressió 
franquista o l'urbanisme, per exemple. Convin-
dria, doncs, atesa aquesta varietat, fer un breu 
repàs dels estudis continguts en el llibre. 
S'obre el volum amb una absolutament necessària 
introducció globalitzadora, a càrrec de Cèlia 
Canellas i Carles Martínez, que ens presenta una 
visió de conjunt sobre les comunicacions. Tot 
seguit, Josep Maria Riera aporta un estudi erudit 
basat en el llibre de M. Foronda Aguilera Les esta-
des de l'emperador Carles a Molins de Rei, amb 
aquest mateix títol. A partir dels materials cadas-
trals, Antonio Luque ens dóna una panoràmica 
de l'economia i la societat molinenques en el 
període de 1716 a 1732, a "Molins de Rei, una 
vila del Baix Llobregat al primer terç del segle 
XVIIl". 
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S'enceta l'éstudi de l'època contemporània amb 
una aportació de caire eminentment econòmic, 
com és el cas de "L'exportació de fruites i hortalis-
ses baixllobregatines a Europa: Molins de Rei 
(1900-1936)", de Gemma Tribó, en el qual s'ana-
litza l'auge agrícola i comercialitzador de les pri-
Ressenyes meres dècades del segle XX. Cèlia Canellas i Rosa 
bibliogràfiqties Toràn, al seu torn, analitzen un aspecte ben con-
cret del sistema polític -els processos electorals-
en la conjuntura fmisecular, a "Vigència i crisi del 
sistema d'alternança de partits: les eleccions a 
diputat a Corts al municipi de Molins de Rei 
(1896-1906)". Clou aquest tríptic econòmic, 
polític i social de les primeries del segle XX l'estu-
di de Joan Anton Carbonell sobre un model 
d'associacionisme obrer, a "L'associacionisme 
obrer a començament del segle XX: la Federació 
Obrera fins al 1923". 
sent garantida de bell nou la seva utilitat per la 
qualitat i rigorositat que hi transpuen les aporta-
cions. Val a dir que els autors de les comunica-
cions han contribuït a posar a l'abast una eina 
notablement profitosa de consulta i, sobretot, per 
a l'enteniment, si més no, de la realitat històrica 
del Molins de Rei contemporani. 
L'àmbit de la cultura a Molins de Rei resta ressen-
yat per dues aportacions ben dissímils i comple-
mentàries alhora. Primerament, una aproximació 
a la realitat escolar en base a les informacions de 
la "Junta Local de Primera Ensenanza", elabora-
da per Isabel Ribas, a "L'ensenyament a Molins 
de Rei (1850-1920)". I, altrament, un estudi lite-
rari sobre el gènere poètic en una revista molinen-
ca, realitzat per Maria Rosa Orriols i Sebastià 
Bech i intitulat "La poesia a la revista "Camins" 
del Foment (1929-1930)". 
L'estudi, per últim, del període franquista ha estat 
fet, però, des de dos enfocaments força diferents. 
D'una banda, amb l'estudi d'alguns elements de 
repressió social i política en la immediata post-
guerra, intitulat "Els primers anys de repressió 
franquista en l'àmbit local: Molins de Rei (1939-
1944)". I, d'altra banda, i d'una forma més aviat 
indirecta, amb l'anàlisi urbanística d'una barriada 
molinenca fruit de la conjuntura "desarrollista" 
del franquisme tardà: "Creixement urbà a Molins 
de Rei: barri del Canal". 
El volum, malgrat o potser precisament per la 
seva diversitat temàtica i linealitat cronològica, 
s'arrenglera amb alguns dels treballs col.lectius 
més interessants de la bibliografia comarcal, bo i 
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